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ocupa un lugar central para la historia 
de la Iglesia. Pero, como sintetiz6 Sofía 
Vanni-Rovighi, Anselmo fue también 
un «monje que amaba la dialéctica,., y 
su importancia en la historia del pensa-
miento es también indiscutible. Su epis-
tolario nos permite acercarnos tanto al 
hombre de gobierno y pastor de almas, 
como al pensador y maestro de dialéc-
tlca. 
Walter Frolich, autor de la traduc-
ci6n y de la introducci6n, ha procurado 
una versi6n de las cartas anselmianas en 
un inglés moderno, al mismo tiempo 
que se ha esforzado por mantener el es-
píritu del autor. La traducci6n se ha ba-
sado sobre el texto latino del volumen 
tercero de la edici6n crítica de F. S. 
Schmitt, Anselmi Opera Omnia (Edim-
burgo 1946-1963; rpt. Stuttgart 1968). 
En su introducci6n, Frolich subra-
ya precisamente el interés que tiene un 
epistolario para acceder al pensamiento 
más personal de un autor, y la dificul-
tad que entraña una traducci6n de este 
tipo. Así, pues, ha mantenido ciertas 
palabras e imágenes que manifiestan la 
intenci6n original. El trabajo no ha si-
do nada fácil, porque el estilo epistolar 
de Anselmo era muy brillante y perso-
nal: en ellas se manifiesta su sentido del 
humor, su espíritu crítico, su sátira y su 
impaciencia. En ocasiones se muestra su 
firmeza ante las cuestiones que conside-
ra importantes y, otras veces, su cálida 
amistad hacia discípulos y amigos. To-
do esto no puede captarse bien más que 
leyendo en la lengua original; no obs-
tante, el trabajo del traductor es siem-
pre una aportaci6n interesante que hay 
que agradecer. 
Comienza el libro con una amplia 
introducci6n sobre la vida de San An-
selmo y su tiempo. En ella expone muy 
claramente la cuesti6n de la «libertas ec-
clesiae,., en el contexto de las relaciones 
entre la Iglesia y la Corona, en su di-
mensi6n europea (los emperadores Sa-
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lios) y en el reino anglo-normando. A 
continuaci6n, presenta un estudio sobre 
las cartas y las colecciones epistolares 
en la Edad Media. Finalmente, ya cen-
trado sobre el corpus anselmiano, FrO-
lich estudia cuidadosamente la forma-
ci6n del epistolario y la historia de las 
diferentes agrupaciones de las cartas y 
sus ediciones. . 
Las cartas publicadas en este primer 
volumen son 147. Desde ia dirigida a 
Lanfranco en 1070, pára felicitarle por 
su elevaci6n a la sede de Canterbury, 
hasta la que escribi6 al prior Baldric y a 
los demás monjes de Bec entre el otoño 
y el invierno de 1092, en el tercer viaje 
de Anselmo a Inglaterra: Todas las car-
tas están anotadas por el editor y fecha-
das cuidadosamente. El volumen pre-
senta al final un anexo con una 
detallada cronología de los desplaza-
mientos de Anselmo, una bibliografía 
anselmiana selecta, cuadros sincr6nicos 
de los demás obispados de Inglaterra, y 
mapas de la Europa y la Inglaterra de 
Anselmo. 
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Inos Biffi Y Costante MarabeUi diri-
gen la «Biblioteca de Cultura Medieva-
le,.. En esta colecci6n han emprendido 
la publicaci6n de las obras completas de 
Anselmo de Aosta. En el tercer congre-
so internacional de Aosta, cuyas Actas 
ya fueron reseñadas en esta revista, se 
celebr6 la presentaci6n de este proyec-
to. Han decidido comenzar por su 
Epistolario, que todavía no había sido 
publicado completo (se conservan 475 
cartas). El primer volumen de la serie, 
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que fue publicado en 1988, contiene las 
cartas del período de Anselmo como 
prior y abad de Bec. 
En este segundo volumen de cartas 
anselmianas, que ahora reseñamos, se 
recoge la época más dramática de la vi-
da de su autor: la recepción del cargo 
episcopal, la lucha por la libertad espiri-
tual, la marginación, el primer exilio, la 
muerte de Guillermo el Rojo, su rey y 
perseguidor, la vuelta a Inglaterra, el 
enfrentamiento con el nuevo monarca 
Enrique 1, los precedentes del segundo 
exilio. Un arco de historia que com-
prende la década 1093-1103, y que pre-
senta a San Anselmo en el centro de las 
grandes tensiones de su época, comba-
tiendo por la justicia, con una gran co-
herencia de espíritu y en solitario. 
De manera análoga a la que se si-
guió en el primer volumen de su episto-
lario, se introducen las cartas con algu-
nas interesantes colaboraciones: Giorgio 
Picasso recrea el ambiente político-
eclesial inglés del siglo XI (La Chiesa 
anglo-normanda nella seconda· meta del 
secolo XI), Inos Biffi interpreta la perso-
nalidad de Anselmo sobre el vivo testi-
monio de sus relaciones epistolares (An-
selmo dal &c a Canterbury: Rilutanza e 
coscienza episcopale), y Richard Sout-
hern reconstruye las fases de redacción 
y de formación de la colección de sus 
cartas (Trasmissione della corrispondenza 
arcivesco'Vile di Anselmo). 
El texto latino de las cartas es el de 
la edición de F. S. Schmidt en Sancti 
Anselmi Opera Omnia, III-V, Edin-
bourgh 1946-1951 y que fue reimpresa 
en Stuttgart en 1968. Se presentan las 
cartas (desde la 148 Ad monachos beccen-
ses hasta la 309 Ad Anselmum nepotem 
suum) en versión latina y con una tra-
ducción italiana realizada por Aldo 
Granata. Al final hay dos apéndices con 
cartas; tres índices de nombres de per-
sonas, de lugares y de citas; y tres ma-
pas de la Europa de la época. Este volu-
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men anselmiano, constituye la parje 
más densa e importante de su epistola-
rio. Es evidente el valor de esta edición 
para la mejor comprensión y la revalo-
rización de este gran pensador y hom-
bre de acción del siglo XI. Las cartas 
son un testimonio histórico directo so-
bre su autor y sobre su época. Más que 
la hagiografía, con sus inevitables con-
vencionalismos, una colección epistolar 
nos permite acercarnos al personaje en 
las raíces de sus opciones personales y 
en el· significado vital de sus luchas. 
La edición de las Cartas es un ins-
trumento imprescindible para una valo-
ración crítico-histórica del pensamiento 
de Anselmo. El significado de sus obras 
especulativas y doctrinales nos resulta-
ría, en cierto modo, incomprensible u 
obscuro si se cortan de su raíz en la vi-
da del autor, y de esa vida son testimo-
nio irreemplazable sus cartas. 
M. Lluch-Baixauli 
Favio CHÁVEZ ÁLvAREZ, Die brennen-
de Vernunft. Studien zur Semantik der 
rationalitas bei Hildegard 'Von Bingen, 
(<<Mystik in Geschichte und Gegen-
wart», Abteilung 1, Christliche Mystik, 
Band 8), Friedrich Frommann Verlag 
-Günther Holzboog, Stuttgart- Bad 
Canustatt 1991, 282 pp., 16,5 x 24,5. 
Este volumen, que forma parte de 
la prestigiosa colección Mystik in Ges-
chichte und Gegenwart, editada por la 
Profesora Margot Schmidt y por el 
Profesor Helmut Riedlinger, de la Uni-
versidad Católica de Eichstatt, fue en su 
origen la Tesis Doctoral del Autor, pre-
sentada en julio de 1990 en la Facultad 
de Filosofía de la mencionada Universi-
dad. El libro consta de tres partes. La 
primera estudia las fuentes helenísticas, 
patrísticas y medievales del concepto ra-
tionalitas. La segunda se concentra ya en 
